






る よ う に な っ た。 学 習 障 害（Learn i ng 


















































































































の， 基 本 的 特 性 に つ い て の 変 更 は な い









も の と さ れ る（A c h e n b a c h , H o w e l l , 














































多い（Heilegenstein, Conyers, Berns, & Smith, 




し（Weiss & Weiss, 2004），DSM-Ⅳの診断基
準だけではとらえることが難しくなる。このた
め，診断する対象によってスコアの閾値を修正
する（Heilegenstein et al. , 1998；Barkley, 
















































































が，Conners, Erhardt, & Sparrow（1999）の作
成したCAARS-S，McCarney, Anderson, & 
Jackson（1996） が 作 成 し たA-ADDES，













































的 な 弱 さ（Barkley, Murphy, & Kwasnik, 
篠田・沢崎　　ADHD特性をもつ大学生の特徴と大学生活への適応 53
1996）や怒りや抑うつなど感情の抑制の弱さ





















































1996 1 1 1 1 1




2001 1 1 1 2 1 3
2002 2 1 1 1 4
2003 1 1 1 2
2004 1 1
2005 1 1 1 1 1 3
2006 1 1 1 1 2
2007 3 2 2 1 5
2008 4 1 1 3 2 1 1 2 1 8
2009 4 1 1 1 5 4 3 2 1 1 2 1 14
2010 2 4 1 4 3 3 2 1 4 1 14
2011 3 1 1 2 1 1 1 1 4
合計 18 11 3 8 4 18 17 12 5 4 5 9 4
（6.4）
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卒 業 す る こ と が 難 し い と い う 報 告 が 多 い
（Lewandowski, Lovett, Codding, & Gordon, 
2008 ; McKee, 2011 ; Rabiner, Anastopoulos, 
Costello, Hoyle, & Swartzwelder, 2008, 2010; 




（Turnock, Rosen, & Kaminski, 1998），学習習
慣 が つ き に く く 学 習 ス キ ル が 劣 っ て い る
（Norwalk, Norvilitis, & MacLean, 2009），内的
な落ち着きのなさが強い（Weyandt, Iwaszuk, 
Fulton, Ollerton, Beatty, Fouts, Schepman, & 
Greenlaw, 2003），作業実行時，時間の見通しが

















は近年報告されることが多い（Rabiner et al., 
2008, 2010）。Weyandt, Janusis, Wilson, Verdi, 




























こしやすい（Barkley, Murphy, DuPaul, & 














ため（Kollins, 2008 ; Peterkin, Crone, Sheridan, 
& Wise,2010 ; Rabiner, Anastopoulos, Costello, 
Hoyle, McCabe, & Swartzwelder,2009a,b ）や
内的な落ち着きのなさや精神的苦痛を和らげる
ため（Weyandt, et al., 2009）との報告があり，
特に不注意傾向が強いと医学的にのぞましくな
い服用にはしりがちであると報告されている








さ（Canu & Carlson, 2003）や，ADHD特性の
強いグループの身体的，性的攻撃性の高さ

















く期間が短く（Barkley et al., 1996），不注意が
強いと職業決定に際して自己効力感が下がる傾














が多い（Rabiner et al., 2009a,b）が，必ずしも
服薬していることが学業成績をあげるとはいえ
ない（Rabiner et al., 2008）。かえって，覚醒剤
の不正使用やマリファナやアルコールへの依存
の問題が大きい（Peterkin et al., 2010）など服
薬によるリスクについての報告が目立った。 そ








併用したケース報告（ Ramsay & Rostain，
2005），合理的配慮に関する学生の意識（Chew, 
Jensen, & Rosén，2009）とADHDコーチング
の 効 果 に 言 及 し た 報 告 が あ る。Prevatt , 
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Feature and adjustment of college life in college students with 
ADHD traits
Naoko Shinoda  Mejiro University, Graduate School of Psycholosy
Tatsuo Sawazaki Mejiro University, Faculty of Human Sciences
Mejiro Journal of Psychology, 2012 vol.8
【Abstract】
Educational accommodation for college students with developmental disabilities is required 
after the enforcement of Act on Support for Persons with Developmental Disabilities in Japan 
（2005）.
The purpose of this review was to investigate the trends in previous research on the 
characteristics of college students with ADHD and their adjustment on college life.
Some college students showed symptoms of ADHD though they have never been 
diagnosed. Their ADHD traits have caused them problems in academic adjustment, 
psychological adjustment, social adjustment, interpersonal relationship, career decision 
making.
Three things are suggested as important in helping these students adjust for college life.
1） to undestand that ADHD traits in college students as a spectrum which calls for many 
support, 2） to understand that each ADHD traits lead to different difficulties in life, and 3） to 
promote self-understanding so the students can smoothly transit from college to society.
keywords:  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder （ADHD）, college students, adjustment 
on college life, “hidden” disabilities, self-understandinghidden” disabilities, self-
understanding
